




全国9.244 件(  2004年度）
都 道 府 県 別 発 掘 件 数
匚 冂　o ～　50  (12)
「]　51 ～100 （ｍ
㎜　101 ～　300  (15)
㎜　301 ～　500  ( 4)
501 ～1000 （4 ）
㎜1001 ～1500 囗 ）
2004年度 統計資料





遺 跡 地 図
作　成　等









































































































































































































●l　82 83　1　2　3　4　5　 ●　7　 ●　●　10 11　Y2  13　14 IS  18 年 度
年度別発掘届出等件数前年比増加率
49 50 51 52  53 54 55  56 57 58  59 60  61 62  63 1　2　3　4　5　6　7　8　9 10  11 12  13  14 15 16 年度
－３－
４平成16年度 本発掘調査の事業種別費用
．　 土砂採取 その他開 発
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その 他 建 物
宅 地 造 成
土 地 区 画 整理
公 園 造 成
ゴ ルフ場
観 光 開 発
ガ ス等
農 業 基 盤 整備
その 他 農 業
土 砂 裸 取
その 他 開 発












































































































































































































































































































































































































































































































































































































掘立柱建物･礎石 保 存科 学Ｉ(無 保存科 学ｎ( 有 文 化財写 真Ｉ　文 化財 写真ｎ　 遺跡地図 情 報 自然科学的 年代 古代集落 遺跡　 中近 世城郭　　 報 告書作成　　 古代陶 磁器　　 環境 考古学




5月15H ～　　　5月30 日～　　　6 月７口～　　　7月10卜 ～　　　7月26 口～　　10 月24 卩～　　 Ｈ 月日［I～　　11 月27 川～　　12 月12 日～　　　1月1011 ～　　　2 月１日～　　2 川21 日～
5月190　　　　6 月７０　　　　６月15 日　　　　7 月26 日　　　　8 月9H　　　10 月27 日　　　11 月170　　　　12 月卜 ］　　　12月190　　　　1 月190　　　　2 月９日　　　　2月28 日












化財 担 当職 員
若しくはこれに






古代を中心とし 遺物･ 遺構の保 遺物･遺 構の保 埋蔵 文化財 の　埋 蔵文 化財の　埋 蔵 文化 財の　 自然 科学的 手　 占'代集 落遺跡　中 近 匿城 郭遺　 見やすく読みや 占代 遺跡出｣こ　遺跡の発掘に
た掘 立柱 建物･ 存 科学的な調　 存科 学的 な調　 写 真撮影 等に　 写真撮 影等に　 調査研 究 への　 法による年代測 の調 査研究 に　跡 の調食･ 修復 すい 報告 書の　中国･ 日 本陶 磁 おいて､ 第四紀
礎石 建物の調　 査 法および保　 査法および 保　 関して必 要な从 関して必 要な4i- gis の応川 に　 定に闃する基　 関して必要な 噂 に 必要な 専門　 作り方と､図録･ 器の調 査研究　 学の成果を川
査研 究に必 要　存 修復修理 に　作修 復修理 に　礎的 知識と技　 門 的知 識と技　 関する基 礎的　 礎的 知識の研　 門的 知 識と技　 的 知識と技 術の 学術 誌編 集の　に関して必 要な いて過 去の 白
な 専門的 知識と 関 する基礎知　 関する基 礎知　 術の 研修　　　 術の研修　　　 知識の研 修　　 修　　　　　　 術の研 修　　　 研 修　　　　　 簾礎に開 する　 専門的 知識と　 然環境を推 定
技術の 研修　　 識と技術の習得 識と技 術の習 得　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研修　　　　　 技 術の研修　　 復原する方 法を





平成18 年　　　 ７ 成18年　　　 平 成18年　　　 平成18 年　　　 平 成18年　　　 抖ヽ成18年　　　 平成18 午　　　 平成18 年　　　 平成18 年　　　 平成18 年　　　 ヽF成18年　　　 が成19 乍
4月３０　　　　４月17 日　　　　4月17 日　　　　5 月29｢1　　　　5 月29 日　　　　9月日 日　　　　10 月２日　　　10 月16 口　　　10 月300　　　11 月27卩　　　　12月８日　　　　1 月９日
宿泊 施設 あ　 り あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り
※-一般研 修(遺 物観 祭調 査課程)は 平成20 年度で廃 止 予疋
※ 保存科 学課程I･ll と文 化財 写真 課程Ｉ・Ｈは､ それぞれ続けて受 講することができます。
